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Resumen 
La presente investigación titulada “Gestión Administrativa y productividad en los 
trabajadores del cultivo de conchas de abanico, Casma 2018”, considera como 
objetivo determinar la relación existente entre la Gestión Administrativa y la 
productividad. 
El tipo de investigación fue aplicada, de diseño descriptivo y correlacional 
no experimental, enfoque cuantitativo .La población estuvo conformada por 134 
trabajadores de la empresa Acuapesca SAC. , la muestra constituida por 100 
colaboradores. Se empleó como técnica la recolección de datos de la encuesta, 
se utilizó como instrumento de medición 2 cuestionarios: las variables gestión 
administrativa y productividad. La validez de los contenidos del cuestionario fue a 
través del juicio de expertos con resultado aplicable y de nivel bueno respecto a 
prueba de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach .Para el análisis de datos se 
utilizó la prueba no paramétrica Rho de Sperman,mediante el software estadístico 
SPSSv24 . 
El resultado principal de la investigación señalo que si existe relación entre 
gestión administrativa y productividad, comprobando de esta manera la hipótesis 
formulada para las dos variables con un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.759 y una significancia de (p = 0.000 < 0.05)y de acuerdo a 
Bisquerra tiene un grado de correlación alta. 
Palabras Clave: Gestión, Administrativa, Productividad. 
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Abstract 
The present research entitled "Administrative Management and productivity in 
scallop cultivation workers, Casma 2018", considers the objective of determining 
the relationship between Administrative Management and productivity. 
The type of research was applied, descriptive and correlational non-experimental 
design, quantitative approach. The population consisted of 134 workers from the 
company Acuapesca SAC. , the sample made up of 100 collaborators. The survey 
data collection was used as a technique, 2 questionnaires were used as a 
measurement instrument: the variables administrative management and 
productivity. The validity of the contents of the questionnaire was through the 
judgment of experts with an applicable result and a good level with respect to the 
reliability test using Cronbach's Alpha. For data analysis, the non-parametric Rho 
de Sperman test was used, using the software SPSSv24 statistic. 
The main result of the research indicated that if there is a relationship between 
administrative management and productivity, thus checking the hypothesis 
formulated for the two variables with a Spearman Rho correlation coefficient 0.759 
and a significance of (p = 0.000 <0.05) and According to Bisquerra, it has a high 
degree of correlation. 
Keywords: Administrative, Management, Productivity.
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I. INTRODUCCIÓN
Según la realidad problemática de la presente investigación los mercados 
principales son grupos europeos, Francia como principal comerciante de conchas 
de abanico al sumar 50.6 millones de dólares, con aumento de 9.8% entre el 
primer mes y el penúltimo mes del año 2014, hacia el periodo igual en 2013 
(46 millones de dólares), trasladándose a USA que afrontó un caimiento del 59% 
culminando con 21.9 millones de dólares. Bélgica el tercer destino (13.2 millones 
de dólares), sigue Canadá (5.1 millones de dólares), los Países Bajos (4 millones 
de dólares). Los exportadores principales entre ellos la república más importante 
que tiene 45,5 millones de Tm de fabricación es China, mayor de 60% de 
producción en pesquería a nivel mundial que viene de acuicultura. Países como 
India, Viet Nam, Bangladesh; Egipto son también productores. 
Se estima que la salida de concha de abanico asciende a mediano y muy 
largo plazo. Aumentarán los mercados del Asia que son mercados en potencia 
como Rusia y China que ofertan inmensos medios en negocios. Hacia el proceso 
de desarrollo de la economía local y los compradores necesitan muchos 
productos acuáticos. Esta posición ya está haciendo reducir la posibilidad de 
conchas de abanico y llegar a pretender alzar precios, de lo contrario suben los 
aprovisionamientos. La pendiente de costos alienta la colaboración de recientes 
productores en la producción de la siembra de concha de abanico, si se practican 
métodos de elaboración sostenibles.  
La productividad acuícola a medida mundial en 2015 ascendió a 106 
millones de toneladas a través de una recolección de 163,000 millones de 
dólares, la ONU para la nutrición y agroindustria de la FAO. De la totalidad se 
producción de especies acuáticas de siembra (76,6 millones de Tm, 157,9 mil 
millones de dólares), flora acuática (29,4 millones de Tm 4,8 mil millones de 
dólares) y productos no alimenticios (41,1 mil Tm, 208,2 millones de dólares). 
Internacionalmente la producción de fauna acuática de siembra ha acrecentado 
abismalmente desde 1974 desde que solo el pescado era para comida de los 
seres humanos. Creciendo en los años de los noventa y actualmente. 
En el emporio globalizado, el lograr cumplir las obligaciones de un emporio 
progresivo, creando interesantes perspectivas de desarrollo. Según la FAO que 
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registro a los 25 países más importantes de esta industria, el Perú no figura entre 
los más relevantes. Si bien el Perú aparece en la posición 6° de la lista de 
principales productores de pesca de captura, no figuramos en la lista de los 25 
más relevantes en la acuicultura, donde Chile en cambio figura en la posición 9°. 
Sin embargo, nuestra patria posee un mar privilegiado con una pesca numerosa, 
convirtiéndolo en uno de los primordiales productores de harina de pescado, 
producto de la pesca de anchoveta. La FAO dice que en los próximos años el 
Perú será un gran expedidor de harina de pescado, consecuente por Chile, 
Estados Unidos; Tailandia. Aunque esta condición netamente extractiva ha 
llegado a sus límites máximos, ya que parece no permitir el desarrollo del sector 
en su conjunto, sino, todo lo inverso. Se trata de un modelo que está dañando de 
forma inalterable a las especies explotadas en su conjunto. La acuicultura en 
cambio parece ser el futuro, por lo menos en el cultivo de langostinos, conchas 
de abanico, tilapia, trucha y paiche, principalmente.    
Las conchas de abanico, en tercer lugar, sumaron $ 28.8 millones (-
34.68%). El declive de estos en los envíos fue porque sufrió fenómenos naturales 
conocido como el niño costero. De ese monto en exportaciones, convirtiéndose 
en la más importante del rubro, tras 28 años de persistencia, en una industria que 
se caracterizaba en el pasado por la falta de tecnología e invención. En países en 
que la productividad de conchas de abanico se realiza a grandes escalas se han 
formado una colección de instructivos y circulaciones sobre las buenas labores 
de acuicultura, además el estado tiene un papel significativo como fundador y 
administrador de estas nuevas empresas. 
 Los trabajos previos de la presente investigación se mostraran 05 trabajos 
internacionales que a continuación según indica el autor Alarcón (2017), su 
objetivo principal fue plantear el valor y el orden de la empresa, aplicados a su 
realidad nacional en función de la productividad, capacitación y gestión. La 
investigación evidencia en conclusión aportando en incrementar los procesos de 
innovación conceptual y el análisis del fundamento de la tesis: la gestión como 
potencial conocimiento forma sustantiva al abordaje de productividad del país. 
Aportando incrementar los procesos de innovación organizacional. Es de enfoque 
cuantitativo, descriptivo y utilizo el método holístico. Tomo como referencia esta 
tesis porque menciona como la variable productividad y el mejoramiento de la 
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productividad e innovación es importante y relevante para las empresas en este 
caso las acuícolas.   
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II. MARCO TEÓRICO
Lara (2017), en su indagación científica tuvo el objetivo de probar la 
incidencia entre la administración y la eficiencia. La investigación fue de diseño 
no experimental y correlacional su metodología fue cuantitativa. Cuyos resultados 
obtenidos permitieron dar con la certeza de una idoneidad positiva entre gestión 
administrativa, dimensiones, eficiencia en la pesca. Las conclusiones fueron 
comprobadas por los resultados que dan certeza a la correlación positiva fuerte. 
Tomo como referencia esta investigación menciona un nivel desconocimiento del 
impacto sobre la gestión administrativa y eficiencia en la pesca. 
Coque (2016), mencionó como finalidad analizar la importancia de la 
gestión para tomar acciones para incrementar su rentabilidad. El diseño es de 
enfoque cuantitativo; menciona en la apreciación como producto de las encuestas 
realizadas en los colaboradores. La investigación evidencia como conclusiones 
que hay una carente administración que daña en forma directa a la bajada de 
pedidos de la institución empresarial. También hay una declinación de la 
productibilidad dañada por una carente administración, tampoco se ejecutan 
algún estándar de administración, no permitiendo a la institución empresarial 
aumentar sus pedidos y acrecentar la productividad. Tomo como referencia esta 
pesquisa para la variable gestión administrativa y la importancia en la 
productividad, como resultados menciona muestra deficiencia de dicha gestión no 
permite mejorar las ventas y a su vez no incrementa la rentabilidad.  
Prado (2016), en su trabajo mencionó como objetivo principal analizar la 
gestión administrativa con la finalidad de fortalecer la estructura organizacional. 
El trabajo de investigación fue descriptivo lo cual permitió ordenar, registrar 
información, detallar y conocer los procesos, políticas internas y otros elementos 
del entorno interno y externo. Cuyos resultados obtenidos permitieron concluir la 
estructura organizacional evidencia debilidades aspectos que limita 
administrativamente al gerente el cual toma decisiones pocas acertadas, el 
personal administrativo que realiza las tareas cotidianas sin las directrices 
necesarias, trabajando las necesidades del día y muchas de las indicaciones se 
recepciona verbalmente. Tomo como referencia esta investigación menciona la 
variable gestión administrativa en las cooperativas de pescadores, los gerentes 
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toman decisiones no asertivas. Es un comparativo con la tesis que realizo porque 
la mayoría de empresas acuícolas son familiares que muchas veces son 
empíricas, hay que resaltar que el emprendimiento también es resaltante pero 
más importante es la gestión administrativa y la rentabilidad en el sector acuícola. 
Francis (2015), tuvo como finalidad diseñar un estándar de gestión 
administrativa para el proceso de pesca cuya finalidad es ordenar las actividades 
pesqueras de los trabajadores La investigación evidencia en conclusión fortalecer 
la pesca, fomentar el uso eficiente de la planta, sostenimiento y mantenimiento 
aportando a la mejora del dominio y sostenibilidad en la pesca; para el desarrollo 
socio económico. De metodología no experimental con diseño descriptivo y utilizó 
el método deductivo. Tomo como referencia esta tesis porque menciona un 
modelo e involucra recursos de ámbito económico, administrativo, ambiental y 
social a través del control; garantizando sostenibilidad de las especies acuícolas.   
A continuación, se detallará los trabajos nacionales se mostrarán 05 que 
según indica el autor nacional Yacila (2018), cuyo objetivo fue explorar las 
características de los colaboradores que afectan los salarios. La investigación 
evidencia: la existencia de rigidez relacionado con los salarios y productividad. 
Confirmando así la existencia de rigidez en particular de los trabajadores 
informales. Buscando mejorar la condición salarial de los colaboradores para 
reducir la informalidad laboral. Es de enfoque cuantitativo. El autor muestra un 
ejemplo que no ha explorado en esta tesis la dinámica de la productividad laboral 
y los salarios en la industria peruana. Esta tesis es interesante porque menciona 
la productividad cuyo aumento es debido al incentivo laboral. 
Facho (2017), determinó un diseño descriptivo , correlacional no 
experimental , cuya población son los colaboradores de subgerenciar las 
operaciones de inspección de la municipalidad de Lima .Cuyo fin principal se 
llegó a la consecuencia que el rango es regular en la gestión administrativa y 
correlación de alta significancia a través de  rentabilidad laboral en la 
municipalidad que no es lo excelente, su incidencia se manifiesta si se 
complementa de manera adecuada para perfeccionar el beneficio laboral . 
Pizarro (2017) su objetivo fue establecer el enlace entre motivación y 
productividad. La metodología hipotética deductiva, de enfoque cuantitativo; 
investigación descriptiva y de diseño relacional, no experimental. Cuya muestra 
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fueron 50 colaboradores. Conclusión: Existencia entre motivación y productividad 
en los colaboradores. Esta tesis tomo el estudio con la información extraída del 
instrumento, cuyo resultado Rho 0.618 sugerir la relación positiva cuyo nivel de 
correlación es moderado. 
Quichca (2013) su objetivo fue analizar gestión y el desempeño a través de 
calidad y cantidad del mobiliario y como los alumnos, docentes tienen aceptación. 
La investigación evidencia: calidad de gestión administrativo y desempeño de los 
docentes. Es de enfoque cuantitativo y descriptivo, cuyo diseño fue no 
experimental. Cuya muestra fueron 124 alumnos empleando cuestionarios. 
Conclusión: En Ayacucho destaca la relación significativa entre gestión y 
desempeño. Esta tesis tomo como parte del trabajo de investigación por la gran 
aceptación que poseen los estudiantes y el trato de los docentes. 
Se menciona teorías de las 2 variables gestión administrativa y 
productividad. A continuación de detalla las teorías del tema gestión Chiavenato 
(2014) indicó que, como desarrollo muy individual consistentemente en acciones 
de planificar, organizar, direccionar y controlar el buen desempeño para lograr los 
fines creados con el apoyo del talento humano y otros capitales.  
Se menciona a continuación las teorías de las categorías de la variable 
gestión: planificación para el autor Chiavenato (2014) que señaló el proceso de 
planificar, al indicar las características siguientes: propósito de la planificación es 
conseguir los fines de la institución empresarial. Señalado la supremacía de 
planificar en igualdad de condiciones las funciones del personal administrativo. 
Constituyendo una actividad peculiar de cualquier personal administrador, 
mediante su temperamento y actitudes modifiquen según la orden recepcionada. 
Incorporando la finalidad de eficacia en la acción de las tareas.  
Organización para el autor Chiavenato (2014), indicó que es la 
determinación y clasificación de las acciones de requerimiento. La concurrencia 
de las acciones básicas para alcanzar los fines. La consignación de cada 
concurrencia a un agente de la administración con la dirección indicada para 
guiarlo. Las actividades para conversar bilateralmente en la estructura de la 
organización. 
Dirección según el autor Chiavenato (2014), señaló que es la característica 
personal de la gestión administrativa, a través de la cual, los trabajadores deben 
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tener conocimiento y de esta manera ayudar al mejoramiento eficaz, al lograr las 
finalidades de la organización social. La dirección forma la parte primordial de la 
gestión administrativa, que mediante su conducto se alcanzan las consecuencias 
que al final servirá para diagnosticar al agente administrador.  
Control según el autor Chiavenato (2014), señaló que implica la 
aprobación de lo alcanzado en igualdad al modelo y la rectificación de los 
desvíos, para afirmar el proceso de los fines de acuerdo a la planificación. La 
acuicultura de conchas de abanico en suelo peruano ha crecido una serie 
desventajas como contagios, fenómeno del niño; carencia y poco apoyo de 
tecnología y ciencia, precios altos y fluctuación de costos a nivel mundial. 
En la presente investigación a continuación las teorías de variable 
administración se definió como la limitación, conceptualización y diferenciación de 
la diligencia que, como se evidencia según el autor Chiavenato (2001) afirmó a la 
administración como el desarrollo de planificar, administrar, estructurar y 
chequear las prestaciones de los recursos de la organización para alcanzar 
metas establecidas.  En tal sentido, afirmó que la administración es seguir que las 
actividades se realicen de forma adecuada, empleando recursos aprovechables 
para concluir con los fines. Varios administradores de diversas especialidades, de 
ingeniería, arquitectura, medicina, etc., al subir dentro de una institución 
empresarial o fábrica, perciben que el agente administrador es primordial y que 
en base a un adecuado funcionamiento logra la consecución de los objetivos de 
forma eficiente y con bajos precios. 
En la misma línea, Chiavenato (2001) determinó 4 bases de la gestión 
administrativa: planificación, organización, dirección y control. Definiendo la 
planificación como desarrollo al inicio de la misión de la institución empresarial, 
en la cual se proyecta la visión de la institución, través de la elección de fines, 
métodos y modelos organizacionales, empleando herramientas de mapeo 
estratégico. Asimismo, la planeación completa un rol fundamental puesto que 
abarca fortalecer las finalidades de toma de decisiones más primordiales de lo 
que se va a realizar, una guía de rumbo, una secuencia de  instrucciones  que  
nos  conllevan  alcanzar  nuestros propósitos. 
La organización es especificar el escalafón, las funcionalidades, los 
tratamientos necesarios en alcanzar los propósitos indicados. 
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La dirigir consiste en la motivación, guía, asesoramiento de su equipo de 
labores, para conseguir el auténtico hallazgo del equipo. En tal sentido, se debe 
brindar destrezas de líder, y también de actividades de motivación. A la vez que 
buscan una colección de indicios, como el ser líder, concordia de propósitos, 
estímulos, claridad e integración en la correspondencia, asimismo el líder y la 
labor en función del grupo adquieren gran interés para progresar en la institución 
organizacional. 
El control es de gran interés en la gestión administrativa, ya que aprueba, 
lo planeado con lo alcanzado, en tal sentido, es medir el rendimiento, no con 
propósitos de sanción, sino con la finalidad de acceder a acciones de corrección. 
El proceso de control no se brinda en la finalización del desarrollo, sino a través, 
de una realidad contextual tan incierta como el actual en que se vive, reemplazar 
de la ruta y realizar la toma de innovadoras decisiones, una retroalimentación 
antes de finalizar el desarrollo.  
En el actual el trabajo de indagación, las bases se tendrán en cuenta en el 
desarrollo interrelacionado, por lo cual se evalúa la labor en cada etapa, así tal 
como planificar, la dirigir, controlar y la organizar. En la misma línea, el planificar 
no es absoluto, los administradores deben ser hábiles de dar medida su labor, así 
como de los demás de su equipo y las instituciones empresariales poseen 
flexibilidad para la adaptación de ajustarse al contexto económico e internacional. 
A continuación, se menciona el modelo de gestión artesanal es llevada a 
cabo mediante el uso de técnicas y equipos menos sofisticados. Los materiales 
de las embarcaciones son madera y fibra de vidrio, motor fuera a borda, con 
autonomía de 1 día, capacidad de 1 a 3 toneladas. Tripulación de 2 a 4 
integrantes. No cuenta con un sistema de refrigeración para conservación de 
producto. El elevado número de personas que son productores desarrollan 
actividades adicionales como reparación, confección, construcción y 
mantenimiento de embarcaciones y reparación de motores. 
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Fig. 1.Conchas de abanico. Fuente: Gestión 2017 
A continuación, se mencionara el modelo de gestión industrial se emplea 
embarcaciones de mayor pesaje (toneladas) siendo autónomos permitiendo 
ejecutar viajes de largo distancia y duración. Las embarcaciones son de mayores 
proporciones. Los productores son empresas pesqueras. 
Fig. 2. Los sectores acuícolas. Fuente: El Comercio 2015 
La superioridad del estándar de administración industrial la producción en 
los procesos de administración industrial, aumentan confiabilidad de empresa. 
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Mejoran la competitividad, aumenta el valor de la zona productiva. Dinamiza la 
economía y proporciona oportunidad de trabajo como lo hace Acuapesca en la 
ciudad de Casma casi el 80% de los lugareños trabajan en la planta situada en 
Casma. 
Fig. 3. Producción Acuícolas 2019. Fuente: Promperu 2019 
Muchísimos de los puestos de las exportaciones concha de abanico son 
naciones como: Francia (26%), España (17%), Estados Unidos y Holanda (16%), 
Bélgica (8%), Italia (4%) y otros (13%) como aprecia en la fig. 4. 
Fig. 4. Principales mercados de concha de abanico. Fuente: 
Promperu 2019 
En tal sentido dentro de las principales empresas figuran Acuapesca SAC. Como 
se aprecia líneas abajo. 
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Fig. 5. Principales empresas de concha de abanico. Fuente: 
Promperu 2019 
El origen de Maricultura y su importancia en el Perú: se remonta a la 
década de los 70 pero fue en los años 80 que se toma interés. El fenómeno del 
niño del año 82 y 83 incremento masivamente la población de conchas de 
abanico. Llevando la explotación del recurso con fines comerciales; siendo un 
boom. Fue el origen que nació la necesidad de mantener la producción de 
conchas de abanico. La producción de cosecha de manera sostenible en su 
medio natural. La maricultura va de la mano con preservación, repoblación 
ofreciendo ventajas naturales. En el Perú el cultivo de conchas de abanico es 
relativamente joven se proyecta a la actualidad un aumento en la producción. 
Formas de explotación de conchas de abanico: la explotación de conchas de 
abanico se realiza mediante extracción y por medio de actividad acuícolas 
(maricultura) ejerciendo reglamentos diferenciados y procesos estables dentro la 
ley y norma general de pesca. 
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Fig. 6. Fuente: Ley General de Pesca. 
A continuación de detalla las teorías del tema productividad según el autor 
Gaither y Frazier (2000) dijo es la correspondencia hacia el número de productos 
logrados por el sistema de producción y los medios empleado en lograr la 
producción. Lo que se consigue a través las actualizaciones constantes de la 
mayoría de los trabajadores involucrados en el desarrollo de producción hasta la 
oferta final. En tal sentido garantiza satisfacción de la clientela y permite 
retroalimentar para el mejoramiento de procesos que erran, con la percepción de 
tener la ocasión de mejoría del mismo servicio o producto que se brinda. 
Las categorías de la productividad para Gaither y Frazier (2000), hay 
indicadores de asociación a la producción, como eficiencia: que es utilizada para 
manejar el empleo óptimo de requerimientos o cumplimiento de acciones con 2 
variedades: en primer lugar, la correspondencia hacia el número de 
requerimientos empleados y el número de requerimientos programados. En 
segundo lugar, el nivel en que se sirven de los requerimientos usados que se 
transforman en producto. Dimensión eficacia: tiene el valor de la importancia del 
proceso, del producto o servicio que se brinda. No basta con elaborar al cien por 
ciento de efectividad el producto, servicio que tenemos que dar, en la cual no solo 
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en cantidad y calidad, a la vez que es fundamental que sea el idóneo; para lograr 
realmente la satisfacción de la clientela. 
Características de competencia, tiene en cuenta características siguientes: 
Estrategia que accede la percepción permanentemente del contexto y su avance. 
Siguiere la obligación de plantear a largo y mediano plazo. Mundialmente realiza 
el mejoramiento del transporte y comunicación. Progreso: liberación de los 
tratados comercio libre mundial. Relativo: medición de capacidad de competencia 
a iniciar posesiones de los vendedores. Dinamismo: ubicada un comportamiento 
frecuente de progresar y mejoraren adelantar la ansiedad de vendedores y 
compradores.  
Según Hidalgo (2002) la innovación como fuente de ventajas competitivas 
en la productividad aprender e innovar es de forma eficiente es fundamental para 
el autor, utilizando tecnología como origen de ideas empresariales innovadoras; 
introduciendo al mercado nuevos productos y servicios que se adapten a los 
requerimientos reales de los clientes para mejorar las alternativas ofrecidas por 
los competidores. 
Después de enunciar variables estudiadas gestión administrativa y 
productividad, formularemos el problema. Teniendo como problema principal el 
siguiente cuestionamiento ¿Qué relación hay en gestión administrativa y 
productividad de trabajadores en la siembra de conchas abanico, Casma 2018?, 
de la misma forma como preguntas específicas los siguientes cuestionamientos:   
¿Qué relación hay en planificación y productividad de trabajadores en 
cultivo de conchas abanico, Casma 2018? 
¿Qué relación hay en organización y productividad de trabajadores en 
cultivo de conchas abanico, Casma 2018?  
¿Qué relación hay en dirección y productividad de trabajadores en cultivo 
de conchas abanico, Casma 2018? 
¿Qué relación hay en control y productividad de trabajadores en cultivo de 
conchas abanico, Casma 2018? 
Indicamos la  justificación y el aporte del estudio se respalda como sigue: 
justificación de la teoría permite establecer influencia de la gestión del modelo 
presentado del cultivo en la acuicultura,  la  misma  que  se  basa  en  los 
planteamientos de Chiavenato (2014),señalando que la administración está 
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correlacionada en el cumplir de actividades, metas, propósitos, visión y misión de 
la institución empresarial; en tal sentido, se tomó como teórico base a Gaither y 
Frazier (2000), acerca de productividad de la siembra de conchas abanico en 
Casma, Perú. 
Justificación de la práctica: permitir a instituciones empresariales que 
brindan la siembra de conchas abanico para el mejoramiento de su 
administración para aumentar su rentabilidad, brindar un valor sumado a la 
producción, ampliar sus ventas internacionales. 
Justificación de la metodología: los nuevos métodos, encuestas y 
cuestionarios empleados en la indagación demostró su validez y fiabilidad; de 
igual modo serán empleados como modelo para otras actividades de estudio 
científico. 
Justificación social: las razones de elegir la presente temática forman parte 
del desarrollo de la administración y mejoramiento de producción de la siembra 
de conchas abanico logrando un proceso estable, así mismo los colaboradores 
tienen mejoría significativa de sus labores, lo que permitió un gran acceso a 
mercados en forma globalizada. 
Mencionamos las siguientes hipótesis, como principal: Hay relación en 
gestión administrativa y productividad en los trabajadores de la siembra de 
conchas abanico, Casma 2018.  
De la misma forma como hipótesis específicas son 4 y son los siguientes: 
Hay relación en planificación y productividad de trabajadores de cultivo en 
conchas de abanico, Casma 2018. 
Hay relación en organización y productividad de trabajadores de cultivo en 
conchas abanico, Casma 2018. 
Hay relación en dirección y productividad de trabajadores de cultivo en 
conchas abanico, Casma 2018. 
Hay relación en entre control y productividad de trabajadores de cultivo en 
conchas abanico, Casma 2018. 
A continuación, plantearemos el objetivo general: Establecer relación en 
gestión administrativa y productividad de trabajadores de cultivo en conchas 
abanico, Casma 2018. 
De la misma forma como objetivos específicos son 4 y son los siguientes: 
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Establecer relación en planificación y productividad de trabajadores de 
cultivo en conchas abanico, Casma 2018. 
Establecer relación en organización y productividad de trabajadores de 
cultivo en conchas abanico, Casma 2018. 
Establecer relación que dirección y productividad de trabajadores de 
cultivo en conchas abanico, Casma 2018. 
Establecer relación en control y productividad de trabajadores de cultivo en 
conchas abanico, Casma 2018. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para el teórico, Hernández et. al. (2010) el diseño fue no experimental, pues, no 
realizó ninguna manipulación de forma deliberadamente las variables, en tal 
sentido implicó que no se manipuló las variables tanto gestión administrativa 
como productividad. 
De corte transeccional, en tal sentido, Hernández et.  al. (2010) recopiló 
información momento determinado. En la tesis se observó las 2 variables 
mencionadas en un único y solo momento y seguidamente se relacionó la 
información recogida y establecer la presencia o no de una correlación que sea 
significativamente hacia las variables. 
Esquema de diseño correlacional 
Dónde: 
M:  muestra 
01:    gestión administrativa 
02:    productividad  
R:    relación 
Indagación fue tipo básica, para Hernández et.  al. (2010) sostuvo que las tesis 
descriptivas indagan sobre específicos elementos, característicos y niveles 
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importantes de alguna experiencia que se estudie. Así mismo detalla tendencias 
del equipo o población, lo que nos permitió establecer que gestión administrativa 
en correlaciona con productividad en la siembra de conchas abanico en Casma. 
Se entiende de diseño estudio correlacional. En la misma Hernández (2010), 
evidenció estudios correlacionales como el objetivo de reconocer relación o 
intervalo de asociación que se manifiesta entre dos o más acepciones, variables o 
categorías en un contexto en individual establecido. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Chiavenato (2014) Es un proceso muy individualizado que consiste en acciones 
de planificar, organizar, direccionar y controlar el rendimiento laboral y poder logar 
los propósitos emanados con refuerzo de los requerimientos del talento humano y 
otros recursos. (p.123). 
Variable 2: Productividad 
Gaither y Frazier (2000) Es una relación hacia la cantidad de productos extraídos 
por el  proceso de producción y los recursos empleados y acrecentar la 
productividad. (p. 24). Ver en anexo. 
3.3.   Población, muestra y muestreo 
Para el autor Hernández, (2010, p. 174) población es un conjunto de factores que 
son factibles de ser examinados, en un contexto problemático.  
La población estuvo constituida en 134 trabajadores empresa Acuapesca 
SAC. Casma-Perú, la investigación fue desarrollada y encuestada a trabajadores 
entre propietarios, gerentes generales, biólogos, administrativos, ingenieros de 
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producción, supervisores, contadores, motoristas y empleados de producción que 
laboran en la empresa. 
La muestra fue establecida por 100 trabajadores en la siembra de conchas 
abanico. Así mismo, Hernández, (2010) dijo que muestra es un subgrupo de la 
población anticipadamente limitada. Depende de los propósitos de la 
investigación, escoger el tipo de muestra y el esquema del estudio. El muestreo 
fue probabilístico simple. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada en la recopilación de información fue encuesta, en la misma 
línea, Ander Egg (1991), afirmó la técnica desarrollada en interrogantes, al 
número de individuo para analizarlos, empleando instrumentos como 
cuestionarios, que a través interrogantes, hechas en manera individual, vía del 
teléfono, o correo electrónico, originan investigar características, costumbres, 
cultura, opinión, conocimiento, hábitos, gustos, calidad de vida, situación 
ocupacional y modos  etc.,  dentro de un contexto terminado; y se usó para coger 
información relevante de 2 variables gestión administrativa y productividad . 
Son las herramientas de mayor uso para el recojo de la información en el 
marco de una investigación. Carrasco (2013) considera que “los cuestionarios 
consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo una serie 
ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y 
objetividad, para que sean resultados de igual modo” (p.45). 
La presente investigación es de escala de tipo Likert, es decir sus 
respuestas son politómicas los mismos que fueron validos por expertos en la 
materia dando su validez a los mismos. 
Ficha técnica V 1: Gestión Administrativa. 
Autor: Gutiérrez. 
Propósito: Medir gestión de administración. 
Aplicación: Personal. 
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Duración: 25 minutos. 
Descripción del cuestionario: constituye 24 preguntas con 4 dimensiones de 
alternativas con contestación de opción variada, tipo Likert. 
Calificación: sistema de calificación aplicado es del 1 al 5 y se representa de la 
manera siguiente: siempre (5), casi empre (4), a veces: (3), casi nunca (2), nunca 
(1). 
Ficha técnica V 2: Productividad. 
Autor: Gutiérrez. 
Propósito: Medir gestión de administración. 
Aplicación: Personal. 
Duración: 25 minutos. 
Nivel de medición: escala politómica. 
Descripción de prueba: constituye 24 preguntas con 2 dimensiones con 
alternativas con contestación de opción variada, tipo Likert. 
Calificación: sistema de calificación aplicado es del 1 al 5 y se representa de la 
manera siguiente: siempre (5), casi empre (4), a veces: (3), casi nunca (2), nunca 
(1). 
    La fiabilidad y validez de los cuestionarios, el teórico metodólogo 
Hernández, et al (2010), evidenció validez del instrumento con nivel que el 
cuestionario mide en verdad las dimensiones que en virtud desea medir. 
La validez de juicio de los especialistas asumió el discernimiento de 
expertos especialistas, los cuales valoran la autenticidad como: temática del 
cuestionario teniendo presente las subsiguientes características: plantear, 
implementar y evaluar. Por tal motivo usó el instructivo de validez apta por la 
escuela de posgrado de la UCV, base San Juan de Lurigancho. 
Para encontrar la fiabilidad se efectuó con prueba piloto de un muestreo de 
25 trabajadores de la institución empresarial del cultivo   conchas abanico, Casma 
2018, que poseen iguales características al modelo inédito de estudio, con la 
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finalidad de estimar la actuación de la encuesta al instante de la recolección de la 
información en que   tuvieron los subsiguientes datos, empleando prueba de 
fiabilidad de Alpha   Cronbach 
Con los correspondientes hallazgos extraídos, el cuestionario muestra 
altísima fiabilidad; en tal sentido se procedió con la aplicación del cuestionario al 
personal de la institución empresarial del cultivo de conchas de abanico, Casma 
2018. 
Siendo los valores hallados para la primera variable gestión administrativa 
=,870, en tanto que para la variable productividad =,836, en tal sentido, los 2 
instrumentos poseen alta fiabilidad. 
3.5. Procedimiento 
En la presente indagación la base de información estuvo  formada por los 
cuestionarios planteados por variable estudiada coordinada a 100 trabajadores 
de la  institución empresarial Acuapesca, para la variable gestión administrativa se 
cuestionó 24 ítems y para la variable productividad se elaboró 24 preguntas, 
Consecuentemente pasó las respuestas de los colaboradores internos al 
programa informático  Microsoft Excel; la información luego fue trabajada en el 
software  SPSS versión 24 y verificar la fiabilidad del cuestionario, recalcar la 
variación con valores alto, medio y bajo, en seguida se ejecutó los hallazgos en 
estadística con la presentación de tablas cruzadas, prueba de normalidad, y 
frecuencias,  para finalizar con   resultados tanto de la estadística descriptiva 
como de la estadística inferencial. 
3.6.  Método de análisis de datos  
Sampieri, H. (2010) señaló para la colección de información se utilizaron los 
cuestionarios como instrumentos; así también la búsqueda exhaustiva del material 
de bibliografía correspondiente   al marco conceptual y teórico de la indagación. 
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Recopilación de la información de investigación el sustento teórico, y otros 
estudios realizados y confirmados científicamente. 
Técnica   encuesta, instrumento cuestionario, se realizó un cuestionario de 
confección original, en forma de instructivo, para reconfirmar las hipótesis 
planteadas en la tesis. 
El análisis de la estadística después de la aplicación del instrumento de 
evaluación, la respectiva interpretación se realizó mediante el programa 
informático SPSS de la versión 24. 
Para el desarrollo de procesar los datos encontrados se empleó el software 
Microsoft Excel, y para la confrontación de las hipótesis se empleó el estadígrafo 
Rho de Spearman, nuevamente se utilizó el software estadístico SPSS versión 24 
para Windows. 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas y gráficos que describen 
los resultados finales de las variables y dimensiones. 
Para contrastar las hipótesis (análisis inferencial) se utilizó la prueba de 
correlación de Rho Spearman, de acuerdo a que las variables estudiadas son de 
naturaleza cuantitativo y se desea medir el grado de relación de la variable 
gestión administrativa y la variable productividad. 
3.7.   Aspectos éticos 
Se tomaron en cuenta los subsiguientes elementos éticos: fue una indagación 
inédita que tuvo   la venia de investigar con   los dueños de la institución 
empresarial   que se encuentra geográficamente en la región de Casma (Ancash) 
y además contó con consentimiento informado de los trabajadores; en la cual se 
tuvo en cuenta el anonimato y la confidencialización de las respuestas de los 
colaboradores; no se juzgaron las respuestas que brindaron los trabajadores; se 
colocó en las referencias a todos los autores que aportaron con la 
fundamentación teórica y científica en el presente estudio. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1 
Estimaciones de percepción de los trabajadores del cultivo de conchas abanico 
sobre gestión administrativa 
Fig. 7. Estimaciones de percepción de trabajadores sobre gestión 
administrativa 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 25% es de nivel alto, dado que hay una 
apreciación de mayor cantidad 61% de nivel medio y el 14% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de gestión administrativa en los 




Válido BAJO 14 14,0% 14,0% 
MODERADO 61 61,0% 75,0% 
ALTO 25 25,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
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Tabla 2 
Estimaciones de percepción de trabajadores del cultivo de conchas abanico sobre 
productividad 
Fig. 8. Estimaciones de percepción de trabajadores sobre productividad 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 29% es de nivel alto, dado que hay una 
apreciación de mayor cantidad 59% de nivel medio y el 12% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de productividad en los trabajadores del 




Válido BAJO 12 12,0% 12,0% 
MODERADO 59 59,0% 71,0% 
ALTO 29 29,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
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Tabla 3 





Válido BAJO 25 25,0% 25,0% 
MODERADO 52 52,0% 77,0% 
ALTO 23 23,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
Fig. 9. Estimaciones de la percepción de trabajadores sobre planificación 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 23% es de nivel alto, dado que hay una 
apreciación de mayor cantidad 52% de nivel medio y el 25% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de planificación en los trabajadores del 
cultivo de conchas de abanico, es de un nivel moderado. 
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Tabla 4 





Válido BAJO 28 28,0% 28,0% 
MODERADO 46 46,0% 74,0% 
ALTO 26 26,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
Fig. 10. Estimaciones de percepción de trabajadores sobre organización 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 26% es de nivel alto, dado que hay una 
apreciación de mayor cantidad 46% de nivel medio y el 28% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de organización en los trabajadores del 
cultivo de conchas de abanico, es de un nivel moderado. 
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Tabla 5 
Estimaciones de percepción de trabajadores del cultivo de conchas  abanico 
sobre dirección 
Fig. 11. Estimaciones de percepción de trabajadores sobre dirección 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 23% es de nivel alto, dado que hay una 
observación de mayor cantidad 51% de nivel medio y el 26% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de dirección en los trabajadores del 




Válido BAJO 26 26,0% 26,0% 
MODERADO 51 51,0% 77,0% 
ALTO 23 23,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
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Tabla 6 
Estimaciones de percepción de trabajadores del cultivo de conchas abanico sobre 
control 
Fig. 12. Estimaciones de la percepción de trabajadores sobre control 
Percepción: 
Se evidenció la optimización de un 24% es de nivel alto, dando que hay una 
apreciación de mayor cantidad 32% de nivel medio y el 44% se considera de un 
nivel bajo. Se concluye que los procesos de control en los trabajadores del cultivo 




Válido BAJO 44 44,0% 44,0% 
MODERADO 32 32,0% 76,0% 
ALTO 24 24,0% 100,0% 
Total 100 100,0% 
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Tabla 7 
Estimaciones de procesos de gestión administrativa y productividad 
Fig. 13. Estimaciones de trabajadores según procesos de gestión 
administrativa y productividad 
Percepción: 
Se percibe la existencia de un 50% en los en los trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico que representan un nivel medio en los procesos de gestión 
administrativa y productividad; así mismo el 23% alcanza un nivel alto en gestión 
administrativa, y un 7% logra un rango bajo en productividad, interpretamos que la 
relación entre V1 y V2 es positiva.  
Productividad 
Bajo Moderado Alto Total 
Gestión 
administrativa 
Bajo Recuento 7 7 0 14 
% del total 7,0% 7,0% 0,0% 14,0% 
Moderado Recuento 5 50 6 61 
% del total 5,0% 50,0% 6,0% 61,0% 
Alto Recuento 0 2 23 25 
% del total 0,0% 2,0% 23,0% 25,0% 
Total Recuento 12 59 29 100 
% del total 12,0% 59,0% 29,0% 100,0% 
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Tabla 8 
Estimaciones de procesos planificación y productividad 
Productividad 
Bajo Moderado Alto Total 
Planificación Bajo Recuento 10 14 1 25 
% del total 10,0% 14,0% 1,0% 25,0% 
Moderado Recuento 2 44 6 52 
% del total 2,0% 44,0% 6,0% 52,0% 
Alto Recuento 0 1 22 23 
% del total 0,0% 1,0% 22,0% 23,0% 
Total Recuento 12 59 29 100 
% del total 12,0% 59,0% 29,0% 100,0% 
Fig. 14. Estimaciones de trabajadores según procesos de planificación y 
productividad 
Percepción: 
Se percibe la existencia de un 44% en los en los trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico que presentan un nivel medio en los procesos de 
planificación y productividad; así mismo el 22% alcanza un nivel alto en 
planificación, y un 10% logra un rango bajo en productividad, interpretamos que la 
relación entre D1 y V2 es positiva.   
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Tabla 9 
Estimaciones de procesos organización y productividad 
Productividad 
Bajo Moderado Alto Total 
Organización Bajo Recuento 11 17 0 28 
% del total 11,0% 17,0% 0,0% 28,0% 
Moderado Recuento 1 38 7 46 
% del total 1,0% 38,0% 7,0% 46,0% 
Alto Recuento 0 4 22 26 
% del total 0,0% 4,0% 22,0% 26,0% 
Total Recuento 12 59 29 100 
% del total 12,0% 59,0% 29,0% 100,0% 
Fig. 15. Estimaciones de trabajadores según procesos de organización y 
productividad 
Percepción: 
Se percibe la existencia de un 38% en los en los trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico que representan un nivel medio en los procesos de 
organización y productividad; así mismo el 22% alcanza un nivel alto en 
organización, y un 11%  logra un rango bajo en productividad, interpretamos que 
la relación entre D2 y V2 es positiva.   
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Tabla 10 
Estimaciones de procesos dirección y productividad 
Productividad 
Bajo Moderado Alto Total 
Dirección Bajo Recuento 7 19 0 26 
% del total 7,0% 19,0% 0,0% 26,0% 
Moderado Recuento 5 28 18 51 
% del total 5,0% 28,0% 18,0% 51,0% 
Alto Recuento 0 12 11 23 
% del total 0,0% 12,0% 11,0% 23,0% 
Total Recuento 12 59 29 100 
% del total 12,0% 59,0% 29,0% 100,0% 
Fig. 16. Estimaciones de trabajadores según procesos de dirección y 
productividad 
Percepción: 
Se percibe la existencia de un 28% en los en los trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico que representan un nivel medio en los procesos de dirección 
y productividad; así mismo el 11% logra un rango alto en dirección, y un 7% 
alcanza un nivel bajo en productividad, interpretamos que la relación entre D3 y 
V2 es positiva.   
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Tabla 11 
Estimaciones de procesos control y productividad 
Productividad 
Bajo Moderado Alto Total 
Control Bajo Recuento 3 37 4 44 
% del total 3,0% 37,0% 4,0% 44,0% 
Moderado Recuento 9 16 7 32 
% del total 9,0% 16,0% 7,0% 32,0% 
Alto Recuento 0 6 18 24 
% del total 0,0% 6,0% 18,0% 24,0% 
Total Recuento 12 59 29 100 
% del total 12,0% 59,0% 29,0% 100,0% 
Fig. 17. Estimaciones de trabajadores según procesos de control y 
productividad 
Percepción: 
Se percibe la existencia de un 16% en los en los trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico que representan un nivel medio en los procesos de control y 
productividad; así mismo el 18% logra un rango alto en control, y un 3% alcanza 
un nivel bajo en productividad, interpretamos que la relación entre D4 y V2 es 
positiva.   
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3.1. Estadística de inferencias 
Tabla 12 
Prueba de normalidad K - S 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
V 1 Gestión administrativa  ,321 100 ,000 
Planificación ,261 100 ,000 
Organización  ,231 100 ,000 
Dirección  ,257 100 ,000 
Control  ,280 100 ,000 
V 2 Productividad ,318 100 ,000 
Percepción: 
De la tabla 12: se visualiza los hallazgos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov se 
evidenció que el íntegro de las variables y dimensiones de la indagación muestran 
puntuaciones que no se acercan a una distribución normal, en el cual el 
coeficiente hallado es significativamente (p < .005). En tal sentido, las relaciones 
en estas dimensiones y variables se elaboraron con prueba estadística no 
paramétrica: prueba de correlación de Spearman. 
HG: 
Ho: Los procesos de gestión administrativa no tienen relación con productividad 
en trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
Ha: Los procesos de gestión administrativa tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
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Tabla 13 







Coeficiente de correlación 1,000 ,759** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación ,759** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La relación es significativamente en el rango 0,01 
Percepción: 
Se muestra una valoración de p= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
gestión administrativa y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas 
de abanico, Casma 2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0,759 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es alta. 
HE 1: 
Ho: Los procesos de planificación no tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
Ha: Los procesos de planificación tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
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Tabla 14 





Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La relación es significativamente en el rango 0,01 
Percepción: 
Se muestra una valoración de p= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
planificación y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0,737 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es alta. 
HE 2: 
Ho: Los procesos de organización no tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
Ha: Los procesos de organización tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
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Tabla 15 








Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La relación es significativamente en el rango 0,01 
Percepción: 
Se muestra una valoración de p= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
organización y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0,739 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es alta. 
HE 3: 
Ho: Los procesos de dirección no tienen relación con productividad en 
trabajadores del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
Ha: Los procesos de dirección tienen relación con productividad en trabajadores 
del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
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Tabla 16 




Dirección  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,430** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Productividad  Coeficiente de 
correlación 
,430** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La relación es significativamente en el rango 0,01 
Percepción: 
Se muestra una valoración de p= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
dirección y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, 
Casma 2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de Spearman = 
0,430 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es moderado. 
HE 4: 
Ho: Los procesos de control no tienen relación con productividad en trabajadores 
del cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
Ha: Los procesos de control tienen relación con productividad en trabajadores del 
cultivo de conchas abanico, Casma 2018. 
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Tabla 17 
Significancia entre los procesos de control y productividad  
 
 Control  Productividad  
Rho de 
Spearman 
Control  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,412** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Productividad  Coeficiente de 
correlación 
,412** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La relación es significativamente en el rango 0,01  
 
Percepción: 
Se muestra una valoración de p= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
control y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, 
Casma 2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de Spearman = 















El propósito de indagación era establecer la correlación que hay en gestión 
administrativa y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018. Los hallazgos de mostraron un coeficiente de relación de 
rho de Spearman = 0,759, muestra que hay altísima correlación positiva en  
variables: gestión administrativa y productividad, frente al valor p < 0,05, por lo 
que se acepta la hipótesis planteada. 
Esta pesquisa concierta con lo indagado por Alarcón (2017) quien en su 
tesis de investigación concluyendo que, muestra evidencia: el marco conceptual y 
el análisis del fundamento de la tesis: la gestión como potencial conocimiento 
forma sustantiva al abordaje de productividad del país. Aportando incrementar los 
procesos de innovación organizacional. Es de enfoque cuantitativo, descriptivo y 
utilizo el método holístico. Concluyendo, plantear el valor y el orden de la 
empresa, aplicados a su realidad nacional en función de la productividad, 
capacitación y gestión; Tomo como referencia esta tesis porque menciona como 
la variable productividad y el mejoramiento de la productividad e innovación es 
importante y relevante para las empresas en este caso las acuícolas. Teniendo en 
consideración el estudio realizado por Coque (2016), que finalizó, evidenciando 
que hubo una carente administración que afectó de manera directa al 
decrecimiento de ventas de institución empresarial. Tomo como referencia este 
estudio, variables gestión administrativa e impacto en la utilidad, como resultados 
menciona la deficiencia de dicha gestión no permite mejorar las ventas y a su vez 
no incrementa la rentabilidad. Concluyendo analizar el impacto de la gestión para 
tomar acciones para incrementar su rentabilidad. El diseño es de enfoque 
cuantitativo; menciona en la apreciación como producto de las encuestas 
realizadas en los colaboradores. En la misma línea, se consideró a Prado (2016), 
quien concluyó que, las debilidades y aspectos que limita administrativamente al 
gerente el cual toma decisiones pocas acertadas, el personal administrativo que 
realiza las tareas cotidianas sin las directrices necesarias, trabajando las 
necesidades del día y muchas de las indicaciones se recepción verbalmente. 
Tomo como referencia esta investigación menciona la variable gestión 
administrativa en las cooperativas de pescadores, los gerentes toman decisiones 
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no asertivas. Es un comparativo con la tesis que realizo porque la mayoría de 
empresas acuícolas son familiares que muchas veces son empíricas, hay que 
resaltar que el emprendimiento también es resaltante pero más importante es la 
gestión administrativa y la productividad en el sector acuícola. Concluyendo a la 
gestión administrativa de la unión provincial de cooperativas de pescadores 
(Uprocoopes) analizar la gestión administrativa con la finalidad de fortalecer la 
estructura organizacional. 
Así mismo en la hipótesis específica número 1, en cuanto a planificación y 
productividad, se evidencia los hallazgos de la prueba de Spearman, en la cual r = 
0,737, demostrando que hubo correlación alta hacia la variable planificación de la 
gestión administrativa y productividad en rango alto. Siendo el p valor igual a 
0,000, siendo menor al valor de α, en lo que se acepta la hipótesis planteada. Así 
mismo en la dimensión planificación el 22% evidencia hacia nivel alto 
planificación, para el 44% es de nivel medio y el 10% de nivel bajo, acatando la 
relación con hallazgos extraídos por Facho (2017), finalizando los resultados en la 
indagación evidencian la gestión administrativa es importante y tiene relación 
significativamente hacia la dimensión planificación y la variable productividad en 
los trabajadores del cultivo de conchas de abanico. 
En la misma línea la hipótesis específica número 2, referente a 
organización y productividad, se evidencia los hallazgos de la prueba de 
Spearman, en la cual r = 0,739, demostrando que hubo correlación alta hacia la 
variable organización de la gestión administrativa y productividad en rango alto. 
Siendo el p valor igual a 0,000, siendo menor al valor de α, en lo que se acepta la 
hipótesis planteada. Así mismo en la dimensión organización el 22% evidencia 
hacia nivel alto organización, para el 38% es de nivel medio y el 11% de nivel 
bajo, acatando la relación con hallazgos extraídos por Quichca (2016), finalizando 
los resultados en la indagación evidencian la gestión administrativa es importante 
y tiene relación significativamente hacia la dimensión organización y la variable 
productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico. 
En tal sentido la hipótesis específica número 3, referente a dirección y 
productividad, se evidencia los hallazgos de la prueba de Spearman, en la cual r = 
0,430, demostrando que hubo correlación moderada hacia la variable dirección de 
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la gestión administrativa y productividad en rango moderado. Siendo el p valor 
igual a 0,000, siendo menor al valor de α, en lo que se acepta la hipótesis 
planteada. Así mismo en la dimensión dirección el 11% evidencia hacia nivel alto 
dirección, para el 28% es de nivel medio y el 7% de nivel bajo, acatando la 
relación con hallazgos extraídos por Yacila (2019),  quien en sus resultados llega 
a la misma conclusión de una correlación moderada significativa concluyendo que 
los resultados en la investigación indican que la Gestión Administrativa es 
importante y tiene relación significativamente hacia la dimensión dirección y la 
variable productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico.  
 Respecto a la hipótesis específica número 4, referida a control y 
productividad, se observa los hallazgos de prueba de relación no paramétrica, 
donde r = 0,412, demostrando que hubo correlación moderada hacia la variable 
control de gestión administrativa y productividad en un rango moderado. En tal 
sentido los antecedentes del p valor = 0,000, existiendo al valor menor de α, en la 
se acepta la hipótesis de estudio. En tal sentido, la dimensión control con 18% 
evidencia hacia el nivel alto, para el 16% es de nivel medio y el 3% de bajo nivel, 
cuidando la correlación con hallazgos descubiertos por Yacila (2019), cuyos 
hallazgos indican la idéntica conclusión de relación moderada significativamente 
terminando que los hallazgos en la indagación favorecen que la gestión 
administrativa es fundamental y evidencia correlación significativamente hacia la 
dimensión control y la variable productividad en trabajadores del cultivo de 
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V. CONCLUSIONES 
Se concluye conjuntamente con los resultados lo siguiente: 
Primera: Hay correlación significativamente hacia gestión administrativa y 
productividad en los en trabajadores del cultivo de conchas de abanico, 
en la cual se ha evidenciado la relación alta (Rho = 0,759) con 
significado (p < 0,05) hacia las 2 variables, en tal sentido, a más gestión 
administrativa, más productividad. Los hallazgos se aprecian en tabla 22.  
Segunda: Hay correlación significativamente hacia planificación y productividad 
en los en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, así mismo, 
se ha evidenciado relación alta (Rho = 0,737) y significado (p < 0,05) 
hacia dimensión 1 y variable 2, por lo que, a mayor planificación, mayor 
productividad. Los hallazgos se aprecian en tabla 23.  
Tercera: Hay correlación significativamente hacia organización y productividad en 
los en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, ya que se ha 
se ha evidenciado relación alta (Rho = 0,739) y significado (p < 0,05) 
hacia dimensión 2 y variable 2, por lo que, a mayor organización, mayor 
productividad. Los hallazgos se aprecian en tabla 24. 
Cuarta: Existe una relación significativa entre dirección y productividad en los en 
los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, ya que se ha se ha 
evidenciado relación moderada (Rho = 0,430) y significado (p < 0,05) 
hacia dimensión 3 y variable 2, por lo que, a mayor dirección, mayor 
productividad. Los hallazgos se aprecian en tabla 25.  
Quinta: Existe una relación significativa entre control y productividad en los en los 
trabajadores del cultivo de conchas de abanico, Casma 2018, ya que se 
ha se ha evidenciado relación moderada (Rho = 0,412) y significado (p < 
0,05) hacia dimensión 4 y variable 2, por lo que, a mayor control, mayor 
productividad. Los hallazgos se aprecian en tabla 26. 
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VI. RECOMENDACIONES 
Se sugieren a los directivos implementar y actualizar según las siguientes 
recomendaciones: 
Primera: Sobre gestión administrativa elaborar una colección de instructivos y 
circulaciones acerca de las adecuadas prácticas de acuicultura. Innovar 
en tecnología para seguir creciendo con equipos más modernos. 
  Sobre productividad en las empresas del cultivo de conchas de abanico 
necesitan: establecer un elemento primordial para el proceso cotidiano 
de la institución empresarial. 
  Buscar e incrementar el desarrollo de la economía. 
  Aumentar a gran escala la productividad para desarrollar un aumento en 
la rentabilidad. 
  Lograr conseguir altos estándares de desempeño y desarrollar nuevos 
productos, con nuevas tecnologías, permitiendo fijar metas de 
expansión.  
  Desarrollar y sostener el crecimiento en las empresas acuícolas del 
cultivo de conchas de abanico, con capitales propios.  
Segunda: Según la planificación de les empresas del cultivo de conchas de 
abanico deben contar: altos estándares de calidad internacional en el 
cultivo de conchas de    abanico. 
Conocer y desarrollar el plan territorial acuícola. 
Saber los beneficios de estacionalidad para comercializar fuera del Perú 
(mercados asiáticos). 
Mejorar la descripción de la producción según los estándares de los 
mercados europeos y asiáticos. 
Fortalecer certificaciones nacionales y las internacionales para enfrentar 
fiscalizaciones y controles auditables. 
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Tercera: La estructura de las instituciones empresariales del cultivo de conchas 
de abanico debe contar: 
  Contar con una especialización para poner en práctica, dinamizar 
tácticas en el mercado mundial. 
  Las capacitaciones al personal deben ser regulares. 
Cuarta:  Sobre dirección las empresas del cultivo de conchas de abanico deben 
contar: 
  Tener información específica para introducir sus productos en los 
principales mercados acuícolas mundiales. 
  Participar en ferias internacionales. 
  Promocionar la compra de sus productos en el mercado nacional, 
mejorando el entorno tanto en calidad como en distribución. 
  Participación de colaboradores para generar reuniones periódicas para 
las evaluaciones de toma de decisiones. 
Quinta:  En cuanto al control en las empresas del cultivo de conchas de abanico 
deben contar: 
  Establecer un control sobre el volumen de producción. 
  Mejorar calidad del proceso de empaque. 
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Matriz de Operacionalización de la variable Gestión Administrativa 
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Matriz de operacionalización de la variable Productividad 
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Autor: Gaither y Frazier (2000) 
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Matriz de consistencia 
Título:  Gestión Administrativa y productividad en los trabajadores del cultivo de conchas de abanico, Casma 2018 
Autor: Bach. Stella del Carmen Gutiérrez Hornes
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema principal 
¿Cuál es la relación entre la 
Gestión Administrativa y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la 
planificación y la 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018? 
¿Cuál es la relación entre la 
organización y productividad 
en los trabajadores del 
cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018?  
¿Cuál es la relación entre la 
dirección y la productividad 
en los trabajadores del 
cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018? 
¿Cuál es la relación entre el 
control y la productividad en 
los trabajadores del cultivo 
de conchas de abanico, 
Casma 2018? 
Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre gestión 
administrativa y la 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que 
existe entre planificación y la 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Determinar la relación que 
existe entre organización y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Determinar la relación que 
existe entre dirección y la 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Determinar la relación que 
existe entre control y la 
productividad e en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Hipótesis principal 
Existe relación significativa 
entre gestión administrativa y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Hipótesis especifica  
Existe relación significativa 
entre planificación y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Existe relación significativa 
entre organización y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Existe relación significativa 
entre dirección y 
productividad en los 
trabajadores del cultivo de 
conchas de abanico, Casma 
2018. 
Existe relación significativa 
entre control y productividad 
en los trabajadores del 
cultivo de conchas de 
abanico, Casma 2018. 
Variable 1: Gestión Administrativa 









Planificación de documentos 
normativos 
Planificación estratégica 
Planificación de actividades  
Organización de recursos humanos 
Organización de recursos materiales  
Toma de decisiones 
Control de producción 
Verificación de productividad 















Casi nunca (2) 




Bajo [24 a 
55] 
Medio [56 a 
88] 
Alto [89 a 
120] 
Variable 2: Productividad 
























Casi nunca (2) 
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55] 
Medio [56 a 
88] 
Alto [89 a 
120]
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3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado
académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni
copiados.
a
En tal sentido asumo la responsabilidad que conesponda ante cualquier falsedad,
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual
me someto a Io dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César
Vallejo.
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